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PENGARUH PERKEMBANGAN AKTIVITAS PERDAGANGAN DAN JASA 
TERHADAP PERUBAHAN PENGGUNAAN LAHAN KAWASAN SOLO BARU 
 
Kawasan Solo Baru memiliki letak sangat strategis dan pada awalnya diperuntukkan bagi 
kawasan perumahan namun kemudian mengalami perkembangan kegiatan ekonomi yang 
pesat. Perkembangan kegiatan ekonomi yang paling terlihat adalah kegiatan perdagangan 
dan jasa yang terus mengalami peningkatan tepatnya sejak tahun 2002. Perkembangan 
kegiatan perdagangan dan jasa ini tentu saja memiliki pengaruh pada perubahan 
penggunaan lahan yang terjadi secara pesat pada Kawasan Solo Baru. Berdasarkan isu-isu 
tersebut maka rumusan permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimanakah pengaruh 
yang ditimbulkan oleh perkembangan kegiatan perdagangan jasa terhadap perubahan 
penggunaan lahan. Sejalan dengan permasalahan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk 
mengetahui pengaruh dari perkembangan kegiatan perdagangan dan jasa terhadap 
perubahan penggunaan lahan Kawasan Solo Baru. Metode yang digunakan adalah deskriptif 
kuantitatif untuk mengetahui tingkat perkembangan untuk kemudian dideskripsikan secara 
spasial. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perkembangan kegiatan perdagangan dan 
jasa telah mendorong perkembangan kegiatan lain baik kegiatan sejenis (komersil) maupun 
kegiatan pendukungnya (perumahan, pelayanan umum, dan industri) sehingga berdampak 
pada penyediaan lahan. Kebutuhan akan lahan inilah yang mendorong terjadinya perubahan 
penggunaan lahan, baik dari segi luas, intensitas, maupun pola guna lahan yang terbentuk. 
Perkembangan yang terjadi bersifat vertikal sehingga lebih berpengaruh pada 
perkembangan intensitas lahan dibandingkan pada luas lahan. Selain itu pola 
perkembangan lahan yang terbentuk adalah pola perkembangan acak karena kawasan 
terbangun yang terbentuk tidak memiliki bentuk tertentu (sporadis) dan berkembang secara 
segmental. 
 







THE EFFECT OF TRADE AND SERVICE ACTIVITIES DEVELOPMENT 
TO LAND USE CHANGE IN SOLO BARU REGION 
 
Solo Baru neighborhood has a very strategic location and were originally intended for 
residential areas, but then experienced a rapid development of economic activities. The 
development of economic activity is the most visible trade activities and services that 
continue to increase precisely since 2002. The development of trade and services activities 
is of course have an influence on land use changes that occur rapidly in Solo Baru Region. 
Based on these issues, the formulation of the problem in this research is how the influence 
brought about by the development activities of trade in services to changes in land use. In 
line with these problems, this study aims to determine the effect of the development of 
trading activities and services to changes in land use Solo Baru Region. The method used is 
quantitative descriptive to determine the level of development to later described spatially. 
These results indicate that the development of trade and services activities has encouraged 
the development of other activities either similar activities (commercial) as well as supporting 
activities (housing, public services, and industry) so the impact on the provision of land. The 
need for this land that drives the changes in land use, both in terms of area, intensity, and 
land use patterns are formed. Developments are vertically making it more influential in the 
development of land compared to the intensity of the land area. Besides land development 
patterns that are formed are random pattern of development as the region woke formed does 
not have a specific shape (sporadic) and develop segmental. 
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